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---ANUNCIOS
Insl"reión de anuncios, comunicados, re..lamos ,¡
gace~lllas, en p~¡mera, tercera J cuarta plana, y
precIOS con\'cnClllllales.
Lsquelas de defunción en primera y cuarla plana
a precios reducidos.
Enlre tanto los conservadores con este ti
otro nombre, pueden ir ptmsando en jefe,
~uevamente ha sido interrogado en Avila
el SI'. Sagasla pOI' UII l'edactor de Et Impar.
cwt subre lo~ pl'oblcmas de actualidad, siendo
la~ siguieuLes sus declaraciolles mas impor-
tanles:
«(Veo eOIl disgusto los antagonismos que,
:lpcn3s enterl'adu el SI', Canovas, se dibujan
en el parlido couservador, y me apena el es-
I'CCLúcuJo que dan lus que debieran uuil'se en
un mi:>lllo scnlimienlo y eslrecharsse para
que !lO sufl'icl'3 menoscabo el insll'umento de
gubicl'UO que CI'el) la viclima del anarqui~mo,
No ~1'CO que ::;ilvela preste su concurso per-
sOllal O el ue sus illlli~os á la soulción que se
prepara, En MálaH'3 esperará que los sucesos
se desal'l'olleu.
El que el genel'al Azc:'rraga sea confirma·
do eu sus puderes, depende de como estén los
minislI'os UIlOS con otros, En el seno de este
golJiel'f1o han existido siempre diferencias
ücallallas anle el respeto que a todos inspiraba
c..;~uovas. ::;i persistie~en las divergencias, el
tJtgllo general Az('{¡rraga se veria oblil1'ado ;i
declinar la conlinuación en el podcr~ Pero
aun cuando el gobierno siga tal y como esta,
110 ~era e:to sino la prolongación de la inleri·
niuall, (Iue durar"l un mes, acaso dos, elliem·
po en que regrese S. M. la H.eilla a Madrid.
. Espero sin i upaciellcia ulguna--añadió el
tll', ::'a¡;aSla-pero prevenido, para que si el
eUr~o Je los sucesos lo lletermina, no me coja
~Ie SOI''pI:e:ta un cambio que sobrevenga por
ll11pO:tICIIHl de fuerza~ superiol'es.
Ha)' que teuer en rucnla que los con.~el'­
\':ldu~'es SOI~ ~1I eue/'po cuyos órganos funeio-
1l3U IlJarmO/lICamente. Claro es que un es-
fucl'zo común puede regularizar alO'o su runo
• . D
ClonallllCIllO, pen) conscl1'uir la marcha orde-
nada e~ iml)Osible. o
Mi deber eu C:;lOS momenlos es pe.rmaneecl'
arma .al bl'azo por si la palria y la monarquia
IleceslLall de mis servicius y de los de mis
amigos, Sin vacilación ni duda acudiremos
cuaudo se nos llame, dispuestos al sacrificio
de cuanlo somos y de cuanto poseemos, el re·
PO~O, la fama )' la vida. Jamás ha desertado el
partido lilJel'al dc su puesLo de honol' en los
momentos tic pcli¡;ro, y eslamos dispuestos ti
110 illterrumpir las lI'adiclOnes de nuesll'3
handel'a.
NUCSll'O programa es claro, preciso y con-
CI'cto y sal)l'cmos cumplirlo con tesón yener·
gliJ satisraciendo los comprfllllisos adquil'idos
eOIl J;\ nación.
Los cunservadores no han empezado ú plan.
lcal' en Cuba las rernrmas, Plantearlas inmc-
diatalllellle, cumpliclldu lo que ya es ley, y
hacerlo con el mas amplio espírilu, podra sel'
DEcmumOJES DEL sERoa SQaUSTU
.-..
Que In OI'J:,lllizal'ión de 1111 pal'lido lllollllr·
fJlIieo es 11l'I'cj':l, nill¡:;ún :HIHlllte de las insti-
luciollf's pUl'de dudar'lo.
¿Va ú dal'selc ('1 Illismo llomllre? Si el p3r-
lido cOIl'lervador (,I'a (:'1I10vas, como en ello
liemos clln\'rllido todos los espalioles, al il'se:J
la lumlla se IIl'vÓ wmlJit:n la denominación.
ASI al !lleIlOS lo dijo ('1 SI', ChlOvas en las
primel'as COI'tes de la Restauración, 31 con-
tender con los :'I'es, Conde dc TOI'eno y ~Io·
Y3no halllando dd anliguo par'lilio tnod..mdo:
(E~e p¡II'lido Illllrili COII O. Ramon ~:l/'v{lez.))
LUI'go si e.slo es a.si llif'll poJemos decir
lambll~ll lIosotros: El pal,titlo conservadol' ha
muerto con O. Antonio Ctlllo\'as.
PC1'1) d~sl'le la misma Ú Olra denominaciun
bqui.:n \'a ti Sf'1' l!1 jefe't
,Aceptarú Homel'o Hollledl) I:J jeratura de
Pitlal? Bien podemos afirmal' que no.
6Aceptar:1 Pldal la jf'fahlra lie Romero Ro·
bledo~ :-;q;ul'amrnte 110.
¿.\ceplal'Ún HOIlH'rO Rllhlf'do lIi Pidal b
jefallll':l llc Eldll<l)pn? Talllpol:lJ.
6Aceplaril EhJuaYl'f1 las jt'filluras de Pidal
ni tic Hornero ,{ohletlo' ~1t·lIOS.
No sel'Ía 1:1Il diricilla silu:H:ión si \zcarra~a
reuniera condiciunes para reco~pr I:l herencia
del SI'. Cano\'as; IH'I'U desgraciadamenle si le
reconocemos como hombre arurtunado en la
org3I1izaci¡"1l del Ejército, ni como polilico, ni
como oradur podemos l'econoccrle aU500luta-
mente nada,
Luego ¡'1"C qllcda~
Que Ins lombres de v3lía del anti,g't1o par-
lido conservador que no hayan caldo bajo el
anatema de la selccción I:wzada por el se¡"IOI'
Silveln, vayan :J t~ngrosar sus filas, :i fin de
est:lI' dispup.sto á encargarse del poder, des-
pues que el gl':.lll parlido liberal haya pasado
pOI' el y l'col'ganizado y rehecho lo que lan
deshecho y desorganizado queda,
POl'que no les qtlt'pa duda:"l los conSe¡'Vllo
dorcs, sus hal.Jilidades aun con cl apoyo del
general Mal'lillez Campos, se reducen simple-
mente :i alcanzilr una inlerillidad cuanlo lll:JS
larga nÜIS drsasll o~a,
~c impone la v<'lIida al pode,' del par'tido
liberal, cuyo illl~lI'e jefe SI', Sagasla sabl'il sor-
leal' las dilicullildes y stllv<ll'la siluación.
'\' es lO l'esulLad mas pl'onlo de lo que mu-
chos creen,
REOACCIOoS y ADMINISTRACION, CalleMa)'or. ~.
6QlIil~n no sabe CJue D. Antonio era una es-
pN'ic ue diclador, qUI' sus indicaciones eran
IlWndalOs y qllc lladie osaba discutir sus dis-
posicioncs ni mrnus pOllel'l3s en lela dejuicio't
61)c dÓlldp. si llo, llaeiel'oll las disiJellcias,
p"illll'ro de HOrl)l!ro Hobledo y despu(~s de
:-iilvrla?
LlIf'~o si lodo ('slo f'5 rxacto como lo es, el
dilf'ma no IHI"dc e.slal' IIÜIS claro,
Con la IllUCI'IH de Cautivas ha muerto el
partido COIISCI'\,¡Hlol',
y las inlcl'illiJaJcs acostumbran ú dal' ra·
lales l'I.~sllltados.
Jaca 21 de Agosto de 1897.
SEMANARIO LIBERAL YDE I~TERESES MORAlE~ yMATERIAlES
SE PUBLICA LOS SABADOS
SUSCRIPCIONES
MIo II
¿CUÁL SERÁ EL JEFE?
•• •
Medianos están los Liempos para excepcIO-
nes é interinidades.
y si tenemos en CUf'nta que el partido COll-
servador era D, Antonio Cúnovas del Castillo,
romo el Sr. C[lnovas era el Gf\bierno, ¿qué es
lo que pretenden los conservlldores?
,A quién se le oculta que los ocho ministros
110 eran más que olros tanlos srcrelarios de
D. Antonio't
¡Quien ignora llue lodos los asuntos de al-
guna importancia de todos los minislerios los
re solvía el Sr, C6novas!
AUlI ~stab3 insepulto el ('aliáver del I'cspe-
wblc " dUSII'f' hOlllbrr público, excelelltísimo
:'r. 1). Antonio <::'1110\'35 dd Castillo v \'3 311-'. .
¡Iaban 10:0: prohnmbl'c3 tle IJ consrr'\'adul'Ía
preoeurados y revueltos con la cue~ti¡jn de 1::1
jef3lul·;I.
Tanto, que la rl'inH'l'u y ilnica rPlIllion fJlIe
celebl':lI'OIl en el ('.í/'culo consel vado,' madri·
le(lO, prt!sidida pOI' el ministro de la Gobel'·
Ilación SI'. r.os, faltolc lllUY PO('O p:ll'a que
tCl'Ininar'a como el Rosario de la AUI'OI':l.
~ólo el l'I'SPClO :'l que todavía I'e:;idia en la
JhU~l'la 1,1 cuerpo ill:lrlilllado del jefe iluSll'C,
1',1I'CCCIIOS que los COlllllvo,
y si entonces nos pUl'eció IlI'Cmatlll'3 tanla
pl'f~cipit:.lCióll y ltIn pocn I'CSPClO, en verdad
flue hoy )'a es ocasión de CmpeZ<lI',
Mas: WOI' donde~
E:'l' be.. : Un trimestre ll:'liA pest>t3.
J'UlR"': Semestre ~'!SO pe:-elas y ti al año.
ULTRAMAR: Id. 3 peseLas.
EXTRAlU!RO: Id. 4 pesetas.
•• •
No nh'iden los pl'ohnmbres del parlido con-
servador lo que la hisloria conlempor:lllea
nos enselia repetidamente.
No olviden los prohl,mbrf's conservadores
que Con la muerte del gran O'doncll murió el
pal,tido denominado tt1UÓ1¡ IIberat.
Recordaran, [1 poco qut' repasen su memo-
ria, que muertn Nal'\'aez, sólo los talenlos, :w-
u!Jcias y enel'gias df>1 importante hombre pu
blico GOllzalez Bravo pudip.ron conlener I)ur
espal'io brevisimo tle tiempo. no sólo la muer-
le de aquel importantísimo parlido moderado,
sino d desmorollamiellto de las instilUciones
f)ue prelenuian derellder.
i y esto si CJ ue deberiln tencrlo m~)' en
cuenta los parlidarios de las ioterillidade~!
y no f'S tan anliguo, para que 00 lo recor-
demos ludas, lo 'lue sucedió al partido radlclIt
a la muerle del ilustre esladisla y su jefe el
\'aliellte é inolvidable general Primo
~blo el iluslre ~enel'al Oldonell murió rile·
ra de la presidencia del Consejo de ministros,
esto es, en la oposición.
Narvúez y Prim, lo mismu que C:'1I10yaS,
eran presidentes de COllsrjo de minislros.
y sin embargo, lo mismu sucedió illa Unión
tiberat sin estar en el poder ;i la muerle del
jere, que á los pal'lidos moderado y radicat, es-
tantlo en el poder,









































gobierno fuerte al que no alcance ninguna respon-
sabilidad en los graveS errore~ quo ti tan triste si·
tuación nos han conducu.1o, y al que 8e pueda su-
poner capaoidad y fllNZQ pam remediarlos.
Esto el! lo que hay '1ue hacer "in pérdida de mo·
mento. El problema con~ervador podrá tener espe-
ra. El nacional no la tiene.
Seria labor prolijll y de eSCllsa utilido.d seguir
todas las fluctnaclOnGs de la opiníón que en diver·
sos seutidos se maI1ifiesta estos días eutre los mi-
nisteriales.
-'. juzgar por las impresiones y noticias que so
oyen pOI' distintos conducto~, las dificllltadeil para
llegar á. una ihteligclH,ia entra todo!l los elementos
da la situación, ~on tan grandes, qU6 se duda. de
que sea posible !logar li. un resultado !latistactorio.
Lag declaraciones del SI'. Romero R.obledo han
venido tÍ confirmo.r, de manera tan ruidosa CalDO
eviJente, lo que se suponía, uo sólo respecto á la
imlJosibilidad de una inteligencia entre romeristas
y silvelistas, SillO entre todos los elementos que
componen la situación y los que siguen al seftor
SilvelR.
El partido conservador, cuyo jefe el Sr. Cánovas,
solicitado por dos distintas tendencil:U, habia e-le-
gido pardo gobernar lo. representada pCor el ~r. Ro-
mero Robledo, se encuentra eu la actllalidou pri·
vado de su jefe, en opo¡,icióu con 01 SI'. Romero
Robledo y sin haber llegado ti. entenderse con else-
ñor S¡[vela. 6Qué extrail.O e~, por ~n.nto, qne ~e diga.
qua esta de8hecho y que neJ2'e~ita ante t.odo reorga-
nizlI.rse, a fin de apar"cer ante el país, no como
hnes:e desbd.nJada y ~in disciplina, sino como eji>r-
tito organizado, obediente ti la voz de Sil!! jef.:s y
dispuesto Ji "eguir la dirección de su caudillo?
Admitida en geueral la imposibihdad de qne la
situatllóu se sostenga. sin uua vasta modificaciÓn
en la composi':ión del gabinete, la duda surge úni-
Caml'lllte, aUll delltro cid camp,J ministerial, respec-
to á. la.8 probabilidade8 del éxito de uua reorgani-
zación del gabinete basada en la. pre.!¡¡deucia del
general Azcárrsga.
A. este propósito rocuérdase el carácter eminen-
tement.e personal que había dado á su política el
Sr. Ctinovas, y que bacia que á. cada paso se repi-
tiese que el ministerio era él, deducien,lo de aqui,
con perfecta lógica, que con el ~r. Cá.novas ha
muerto el gobierno.
Objetar. los mihisteriales que si quiere eVitarse
la disolución del partido con!len·o.dor, toS preciso
que contiuúe en el poder, pue" lIóloasi po.dra. 1'001"
gaUlzarse, ¡Firme y duradera resultaría la. ouhe,;ión
de un partlJo lograda cou los almibares del mando
y no cou las iJeas de gobierno! ¿QuJ fuerza repre-
sentaría un núcleo de personajes sin otro víuculo
comun que el presupuegtoY
•••
Hoy Sll.h~ para San Sebastián el presidente inte-
rino del Consejo de mlOi::.tros Sr. Azcárraga y !e
dice lleva consigo 1110 plantilla del Gabinete para
prostlnts.rla á la Regente, en cuya combinación
queda el generlll dQ presldent.e y ministro de la
Guerra, pasaudo Cos·Gayón á Hacienda. cor.ser·
vando el duque de 1.'et.uán BU cartera de Estado, y
entrando á ocupar las restantes 108 :-)res. Pidal,
Garcia Alix, marqnés de Aguilar de Campóo, mar-
qués del Vadillo y cond" do Torreanaz, :lOmbiua-
ción qne, de ser cierta, no pnf'de te-ner má.s que el
carácter de interinidad, mientras la Regente per-
manezoa en San Sebastitin ó las puertas de las COI"
tes estén cerradu, ya queentonceg parace que todo
indica que pasar<i. el Gobierno á mano!! del partido
liberal.
- .
Al joven capellán del ejército D. Francisco Vi-
::IÚS, cura párrooo que foé de Abay, le ha sido con-
NUESTRA CARTERA
•• •
Respecto á. la jefatura del partido conservador,
parece que va quedindose solo el Sr. Romero Ro-
bledo, al combatir la candidatura del Sr. Silvela.
Casi puede decirse que una vez COnstituido el
gabinete Azclirraga quedaría en suspenso la desig·
nación de jefe á fin de qne pua!'e nna temporada,
en cuya fecha seria designado el Sr, Silvela que es
el que cuenta con la simpatía de la inmenso. mayo-
río. de los cou!ervadores.
De est!t. opinión particiran casi todos los políti-
cos, aunque reconocen que por el momeuto no so
halla el Sr. Sil vela en oondiciones de adquirir di-
cha jefatura, por ser todavía muy reciente la muer·
t" del Sr. Cánova'J, y no poderse olvidar tan pron-
to hechos pasados, que en tan alto grado disgust.-
ron al jefe del p&rtido conservador.-X,
- -.~ .•
Madrid 19 de Agosto de 1897.
Ante la idea de que la actual situación, tal como
esta constituída, ó modificada, como dicen algunos
periódicos, pue:la prolongarse, la actitud de pro-
testa, en !a opinión, es unánime, segun aparece re-
flejada en la mayoría de la prensa.
Lu razones que se alegan en cont.ra de un go-
biermo con carácter interlDo, y que serían de mu-
cho peso en circunstaucias normales, resultan abru-
madoras tratándose del presente estado de cosas,
Los conservadores podrán estar muy nece:litados
de jefe, p~ro 1110 nación lo está. mucho más de un
Si las recordara, sabría que en la cllici60 glosada
por el licenciado O. Grt'gol'io López, q/le esta admi·
tida elJ el {Ol'O €SlJQllol, COIJ preferellda á la de la
Academiu, en el tomo 2. 0 , qUfl contiene la 3,", 4.n y
5.& PUl'tida, ex:s.tcn lo.. folios ol.'l8S al 97 que, afcc-
tos ~ b Partida 3 &, enumeran las 15 leyes de su tí-
tulo VI, que hablan exclus.ivameute de lo~ abog~·
dos. ::ji la" hubipra leido alguua vez, no 19no~ana
que la ley 7.-, titulo VI, Partida 3 - al ocuparse de
la manera como los abogados deben r3Zooar los
pleito". ya demaodando ó res.pouclicndo,dicc: •...deue
comrnQIH:i recontar el pl~yto, como pa"ó, é .pone~
sus razones, lo más 3.1.,lUe:>tameute quc él pudIere; e
ha!>c mucho de guardar, que nou diga uitlguna!l
palabrlls sobejanas, t:i non aq1lellas que pertenesccn
al ple'yto; é deue fablar rna08aID~[lte, él en buena
manel'a, é non á ~rand{'B voceR, tlI tan baxo que lo
lion puedan oyr. t. otrosí guardar¡;;e de nOll vsar en
sus razones palabras malas, e·"illauas.• Sí en algu
na ocasión hubiera salud:ldo el an6nimo la hermosa
ohra del Rey D. AUOUl<O el babio. sabría además
que eXiste en el título VI de la partida 3 &, la I~y
VIII, qlle hab!ando de los :yerrog que los .abogados
puedan cometer en la de!em<a de los pIeltos, dlc~:
uLa,~ palabra,:, ti lal:i razones, q~e lo¡; abogados dl:\:.e
ren, Eobre los pleytO.:! qu~ '.1111er¿1l dfl razona1' en
juyzio l'l:itando delante aquello::; cnyo¡; BOl:eros sou,
mucho la!; dl'llcn cutar, é 3I)m'Jl' afillcat!amen le, u~lte
que la.!S digan, que f'eau á pro de la parte, por qlllen
bl.ogan» Otra;;: mucha!' lej'es Jel mismo título y
Partida, podríamo,; aducir en apoyo de lo BIEN USA-
DA QUE li'uE LA CITA LttOAL HI!cHA EN XUBSTRO AH-
TicuLO PI:illIEHO; pero las copiadas pater.tizan la 19
notancia del ae(en8or de El Pirineo y Cl:iO que pa
rece tendía en su Últl·1H1. á discutir de leyes, enlug,lr
del aforo de c.ousumos ro Jaca.
Mala l'Uel'te, compüuero; pues si en la cup,sti6n. de
lo,: COlll:iumos se retira por el {oro, Cll la cuestión
del {IJ/'IJ carnina entre tillid)laslse~úndernuf'stl'U; de
manera que clremiendu de viejo, IlIs pedalltcl'~U8 y
les dE'::.propósit.e,,;, ¿dónde estáu1 La IgnoranCl<l cs
muy atre\'ida y la C:lliticación propia de Salomón,
sin 'haber por qué, obliga á decir muchos dislates
~os abstenemos de cónteHar á las dos columllas!l
mtdia qne de las tt'ts que compreode la úitima cal'
ta del suscriptor, etitáu destilladas :i demustrar el
esco;or que uucstralO razones han producido &1 titu-
lado abogado de El Pirinto, yen las que procura
hacer uso Je su prodigiosa, pri"ilegiada, gracio61si-
roa é incomparable pluma, ya '\UC ¡,:i fucmmos á hr.-
CCl' 11U juiCiO CrítiCO de sus escrlt.OR, demol<tral'iamos
qU(J la ignorancia revelada al hablar de leyes Vdel
aforo, había que ampliarla ti las ~eglafl gramatlca
les de que hace uso en sus trabaJOS; pero llue..tra
misión no Cl5 esa, y el que quiera suber que eslu,ile
¡,v~rd:ld, e:¡;dt(llI;or del aforo?
Tan sólo algunas lineas del fioal de la carta de·
dica á la cue.tión del aroro, ú:Jica '1ue se discute, y
de la que, descalabrado y maltrecilo, con tan poca
habilidad se aparta el desventurado defeosor de las
10.000 y pico,
Esa ultima parte parece destinada excluslva.m,eu-
á mortIfIcal':::1 Sr. Pahí, y como utlcstra misión,
mas que defender lag personas, eri salir por los fue,
ros de la verdad y de la justicia, muy prinCipal·
rnt'r.tc ('n todo aquello que relacionado se halle con
los intereses geuerales de la localidad, de aquí que
nos ab¡.;te:.¡gamos de coutestarle, auuque podrilJmos
dt>cir mucho y muy cunoso qne ahonaría la conduc-
ta del nuevo arreudatarlO en e::-te aSl1nto, dejando
muy mal parados a los confeccionadores de la céle·
bre fórmula de transl:r.cciÓn. Ademas que huelga
cuanto nuenmente Sil diga sobre el aforo, porque
con 10 expuesto en lo,: Q,rticulos antp.riorE's ya el púo
blico ha decidido j' fallado, llpreciando la situación
de todos lo::! uue hao intervenido en el asunto, fallo
que, dicho l5ea en bonor <i la verdad, es tan lisong'e·
ro p:tra don Pedro Palá, como condenatorio para
cuanto:> hall mistificado hechos en perjuicio de los




;\OS lo figurábamos En pI artículo anterior ya di-
jimo~ que el abogado de El PirÚ'to, no sabit!udll por
donde camiuaba y desr.ollociendo hasta el terreno
que pisaba, no h!l~ía en sus epíst(ll~s rnrl" qll~ gene-
raNzar hnycudo f3ICmpre de discutir la cuestlÓr. en
el ten'cuo por nO::lotro8 planteado.
Nuestras suposiciones han hallari,o palmaria <.Ie-
mostrac:ión, ya que f'n la carta publicada el dornlll-
go último por El Pirineo dice su ~uscripiorque se
retira, retirada que .obedece, indudablemente, á la
derrota que ha sufrado al defender, C(iU tan poco
acierto, tina cuestión de suyo muy mala, pero que
no obstante hubiera sido matt'ria de ulla polémica
airosa, lie haberse encarga.do de la parte contraria
un abogado de algunos mas vueloa que el que ha
actuado eu El Piriflco,
¿Ha probado algo el an6nimo defensor en contra
de nUcstl'US illdic&cioncs'¡: ¿Ha sa1Hlo contestarlas,
ni aun desfigurando los hechos sucedido,;'¡: No; dt's·
de el momento en el que vió que su primer alegato
fué curnplidampnte contestado, replE'gó las velas J
se coovi:ti6 en boya, siempre :i mt!rced de las olas;
y camiuando sin timón ha~e estrellado en las rocas,
cre,}'endo que, pro~igand~frases fue.rtes .:l desce~­
diendo á terrenos ImpropIOS de la diSCUSión, pocha
evitarse el naufragio,
A manera de un general que, perdida la batalla,
procura rE'tirarse á tiempo, el defensor an6nimo hace
alguno!> dit;paros en su huína, pE'ro que no dan en
el blanco, que era la ellesli6n del a{oro.
Como la redacción de LA MONTAÑA uo aspil'a á re·
pre8~ntar nada, ni au;). en la Academia de la lellgue,
nos importa poco e¡;cribir más ó menos bien, y al
tratar asuntos de la índole del que nos ocupa proctl·
ram03 hablar claro, á fin de que todo el muudCJ. nos
entieuda, aunque para ello hayamos de pleH:lDdlr
de las imágelles y figuras retórlt:as, que, u,;adas con
acierto, tanto embellecen los escritOR, razÓn por la
que no 38piramos á actuar de eximios gramalicos
que 8e Uflllstan de leer alguuas palabl'as, y quc para
saber su sigl.lificado tienen forzosamente que recu-
rrir al dicCIOnario de la lengua española.
Niugulla necesidad tenía el onOnimo abogado de
demostrarnos que !:le halla tan:i obscuras en ¡acuoso
tión del aforo como en la legal. nacida de las cit~
de las leyes que mentábamol:i en nues~ro primer al'·
tículo; pero,}'a que, al parecer, nos qUIere dar tam-
bién lecciones de dt'f'tcM,le vamos á probar que :10
tiene razón en actuar de mae81ro, recordándol(' lo
que aprenden los jóvenes estudialltes de la facultad
en los primeros aoo,; de carrera.
i\l decir nosotros que «desfiguraba el au6uuno de
ElPú'ineo la cllegtión del aforo, olvidándose, /,lomo
abogado, de la obligaciones que la ley 1.-, tit 2-2.
libro Ó. o de la N. Hit en relación ('on el título VI de
la partida 3·, a.sigll3n á los mismo:>.. , nos contesta
el8uscriptor de Et Pirineo Aragonú:
..: .....Pues entre las 15 leyes del titulo 6 o de esa
Partida no encuentro mas que una que pueda te·
ner aplicación al caso y es la 4.- cuyo encabeza·
miento es el siguiente: l/Como aquel que lidia con
bestia brava por precio queldbn no puede IJer Bo-
001'0 por otri, ~i non en cas;)s seflalados'lI Si L.
MOS:UÑA cree ql\e yo estoy incluido en la pro-
bibici(.lD de esa ley, BOY irresponsable de ello por-
que yo LOIna lo que me dau y como me lo dan, Y
puesto en mUr leyelJ sobre el particular, podía ba-
bel' ido hasta el Fuero Real, ley ó.--tit. Ro-libro
1.0 y ley unica, tilo, 3.0 del Ord~namie'ltod,e Alcalá.
Ya VOl LA :UO~T"~Á qua !lCJUl no ;¡e remienda de
viejo, y que tengo meaifls sobrados pa;~ salir al
eDCUent.ro de sus pedanterías y despr.oposltos."
ICuánto ha olvidado las leyes de Part,ida., tuepte
prl mordial~de la legililación espanolll- 1 el alJo,qado d,e
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un ensnvo, pero para il' m;'IS allú, Ileg:wdo :11
límite posible oc In expansión. .
Corno ell e¡¡tc asunto Ulll :ll'dllO y compleJo,
rw.da se ]¡:¡ hecllo pOI' el g-obicrflo acwal. 111"
cesilo eSludiarlo para resolver l1ué ~s lo que
debe hacerse.
Adclll;h, nacla Illlcdo ~\'elllnr3r sobre ex·
tremo 1311 impol·t:H11C. Torio dl'pcnde de como
encontremos l(l~ negocios <ic r:uha cuando
nos llamen al pod<"', si se no.. 1131113. Lo que
sucede ell Cuba, ('1 f':lwdo de la ~IlCI'l':l. llf) se
puede COllocel' ;'\ fondo sino desde 1"1 ~oui(~I'­






Como el sol picana de lo lindo, pues eran las doce, mi·
nulOS m~s, minulOR menos, )' su l'ubia cabellera caía f¡ plo·
1110, imprimiendo al eler un bailoleo de lodos los diablos,
bajaba yo la t:uesla del Salvador, cual bala que diJpara,
_l\Omo decia cierlO dipllWdo rural queriendo dar idea del
colmo do la velocidad-y como dIsparada bala di con mili
huesos en 1<1 huerta.
iMIUi dc mIo:; hormigas!
i':ril aquel un ribazo fresco y lozano; en sus hordes cre-
Cidll zarzalCll y mejoranas, e~cuchando complacidos la~
ha\)laduria~ de U'l arroyuelo qua lalDia su. t::lHos, y la liOé-
lula azul corLaIJJ el aire COll SU! alas du gasa, l1ucluando.
IDdel.ISl entre el agua y las plant;],s, '.'
.-.---_ .._- --------
No se nSll~lc el leclor benévolo.
Esl'l}· 1I1UY leja! ele melerme en homluras científicas, en·
Lle HLrilS razolle~, por la muy podcrosa de qne mis conoci-
mientO;'; I'n esLe punLo, COI/lO en ntros muchos, son unos
c(lnocllni~nlos limited, ó, si se quiere, de via estrecha.
Oe aqueHes fdices tiempos del bachillerato en que mas-
cullab;1 los r.uadl'os ~inópli(.os de Linneo y Cuvier, Blainvi·
He y l\ILIIlC ~dwar_d, sólo con:il:r\,o vagos recup.rdos. Algu·
nas vecc~, en ~uenos, la emprenl10 con los acanllJplerigios,
mafacofJleriuios, elc" elc,; pero Alo! insectos no llego nun-
ca, ,~ lt::llllre rué e~la una clasiticación de pega, como decia,
lilas en clase, lIIuy dada A vlanch3.'i,
Con e$to tlUeda d,~ho que en materia de hormig:13 me
uny por s3ti$rechO con ¡lOco. No ignoro que en el lenguajr
cientitico ~C las llama lermile..; que hubo un poela que sacó
ti pl;lza IJ~ lllanca~, d~ndo lugar aque un critico escribiera
aquellos conoch.lisimos \'ers~:
('iFuerz3 del consonante llo que oMigas,
:1 t:ccir que son blancas las hormigas!})
t:111 glaclvsos como desprovistos de razón, como se le de·
mosl1ó en seguid,l: y por ultimo, que, !lCRUn cuenta Arago
cn :-.u riojo! (JI rededor del /fIlllldo, cllnoció en Australia uoos
SlhajCll lIue sc combo ,;"d3 lorla de hormigas asada:; que
ll3ba gU·IO ... 3 ellos.
Me p.1rece que no es saber gran cosa; pero anda, que
aIras :.abrAn menos, Ypara lo<que vuy fa coDlar me basta y
salir.!
Pues, !>cilVr; bajalla 'o el olro dia de b ermita del Sal-
,.ador, vuclico santuariO que se le\'3ola en la u:rtiemc de
ulla escarpaJ3 sierra, que ya no hdY mAs que pedir.
AIIf¡ \'3 la muestra.
Un ellilicio sencillo }' blanco, blanco ... ni como el ampo
de 1.1 nIC\C ni como ulla paloma; blanqueado con una ma-
llO ue cal. L!l ",u vcrtice un e:iqUllólI ue plañidera voz, co-
mo uo lo sonara un poeta romanlico. A su izquierda, nu-
tndo golpe de rre.>t·ras salpicadas de frulo, entre las
cUilles :>~ \I;:,·an1.3 Ulld higuera cubierta de higos que dtjan
taffiañ l.Oll alos celebr:ado'l de Fraga. A la derecha, secula·
res pinos que han Visto desfilal' por aquellos lugares la
piedad de \'afias seneraCiOlle;¡,.. )' por lodas parles una
pers¡>ccliva admira lile. E.l bosque, Id lIiena, la huerta, y la
ciudad y vario:. pueulecillos lendiüos en el llano ó cnlgados




Nl1<lvns y con sl1¡>eriores neumat.icos so hallan de
\'~llta, á precios reducidos, tanto al contado como
á pla?os,
El Slglo.- Sáucllez-Crnzat y MartÍnez.-El Siglo
SE ARRIENDAN dos pisos segundos de la casa
numoro ode la calle de Santo Domingo. Hay jar-
din, En el registro de In propiedad darán razón.
zn <Í publicar el sin par cronista de 10.$ mismos eu
1~1 lmpurcial y que hlll alto ha puesto el pscu·
d,jllllnl) d,' Monle·(J"¡do. Oc esta úl1¡ma pubHcacióll
¡<;llu ha \'i~to ta luz pública el primor cuaderno, que
tOlltleUE', :1 gUíl:!a dc prólogo, una hermosa carta de
la eximia escritora doña r;milia Pardo Bazán, y la
tenniuaci6u tan esperada obra constituirá un ver·
dadero acon:eci:nicnto literario. tanto pOr las dotes
de fino observador que distinguen á A1ontt·Cri6to,
como ¡i los trabajo... artistic.:ollcte i'ranzen (el maeS'
tro en la fotografía). ~otorio es también que gr-dll
parte del ex110 q,ue cODsiguiJ Blam:o y lYtgro rué
debido Ji la feliz Idea de JaruOS á conocer con bue·
nas iluslraciuuc" v texto de Morllt·Crilto los salones
ó interiores de la~ casas y palacios de nuestras ':lla·
¡:.c,. ele\'udas
Hecoroeudamos á nuestros lectores la adquisición
de tao precio:ias monugrafias y tOlDO, segurOt> de
que nos hao de ag:-adecer tal recomendación en gra·




:\01' A BJBLIOG RAFICA
Hemos sentido orgullosa !"ati~facciú[l como pa-
triot.a~, 11\ ve\' lo.~ pfltuero~ nu,neros de la notable
rCVIl>ti.\ blliugüe que ¡ 1 EdmunJ.o Grein('r J Gilldrúz
comenzÓ lÍ publIcar elll'~pallOI y francés con el títu·
111 la t i uO c ~ rtr'~ Hi~rauic~., su!;tituído míls a~ela ;)tp
COIl el de c",lb\lm na...:\onal», ilustrada publicaclon
dedi('ada ~l f¡¡mpnto de la prodncción nacicllal espa-
ilola, ;i fin dt' (\l'tivaIlC('E'r el corriente error, all!l en
lre e"'paiHllc.', que repite eu variedad de tono~: 4e~­
tamoS en Ull paí~ de.~vel¡tnrad\l, donde :,óLo exi""te
afiCión :í la~ ncliClas del farniente :i las corri¡ia~ de
tOfH", a la l... tcrÍ<l, al juego; dtnlJe la usura es ('1
ÚIllCO artr que pl'ospl'ra; donde, desl1e el humilde
balota c:I grande, ualhe sueoa SiDO en vivir á expeu·
sar; del caudal pUblico l)
La lOouograha Jc 108 ~tablecimi~lltos industria-
les, bajo forma de libro ilustrado, di,;pue:;to estéti·
cumeute, digno de ser cotJ!>ervado Y de figurar en
los estudios, b¡bliotcl:a~, Galones, etc" es el medio
de propaganda que har:i. dc,,;vanecer tal error, La
revista <,l.-\lbum uacioll:;l~ con íoiUS grabados da {¡ la
primera itnpl'esión \lila idea del establecimiento que
de¡;cl'ibr, y COIl su texto, todos CUb.ntos pormenores
y detalles se I'l"fieren á la fnndación, el detoenvolvi·
miel:to y íl la Importancia del mi,;mo.
La;; i\ldnstdas qU!~ lleva f'studiadas eu magnífi-
caS monogmfías con profusión dI;', grabu:dos, foto·
gl'aríu~ y demlÍs meclios de las artes del diseno, son:
El Chocolllte y lO~ e~tablecimicntos de ~atídij Ló·
pez en Madrid-Escorial; los establecitn;eutos de la
Oompa¡¡ÍI~Colollial. en los que D. Edmundo M('ric
f'xplota ell ~'~adrid-Pinto los artículos del chocolale,
bombC':les, tes, cafés y tapiocas; Las Oou.servas ali-
'mt/ltiáas Y lo:, e.tablecilDlrntos de J. Cuarnaco y
Compailh en Noyo-Coruna; Los Villqs .de Valdepe-
1ias J la (;a~a Josc Mompo: Y por ultuno el tomo
especLaI de lujo Los 8aloneS de .Uadrid que comien,
D("~llGSan Mi;;nel le halllHá. vacante la plaza de
prllctiC'il.l\te <Iel I'Jeblo d,] :\tartes, dotada con 18
c!.bicl:l~de l..ngo , (lasa y !lnerta. Pueden dirigll":>e
::;olie¡LuJe~ al alcaldo Ja dicho pUilblo.
Dice La COJ'¡'esponde'lcia Militar que teniendo
en lJllollta la e:c:ttllhla liuca do frontertl que tiene á
su cargo la Com,mdauciade ~arabineros do Riles'
ca, se di villlrli ell (lo::;, tenicne10 IOH jefes de la de
llUeva creación Sil reslu"ucia en el punto que se
cou¡¡iJ.. re mus oportuno, Esta Comaml!mcll\ toma-
rá. elllúrucro 'llte le eorrellpouua entre las demas
uuidades, )' 01 uombre del lugar en r¡ue hayau de
situarse j:l\lS oficinas.
En In. lUail:1I\t\ d~1 día W fJ.lIeció el! Zaragoza
D, Cali:c:to AriilU SamHa, dirN:tor del DiarIO de
Aci"08 de Zafl'goZl.l, per"'l,Iua ju~tllm.cnte querida y
cOll:SlJerad", ell AfllgÓll,)' 11ll;'" d., las I\oble.i y Slffi'
IJ<Ítlea~ tl).tUUi dol pono,jlSllllJ regior-.al.
A 1'\U afllgida VHllla {, lujos siguifictl.ffioS nuestro
s(:'ntilll.l pesar, que hll.celllos extenSIVO U. la rl:ldll.C-
ciUlJ lit! nuestro muy qUl.lrldo colegll. el .Diano de
d visall de Zttug\Jza, Iboci,indonos a BIl duelo por la.
desaplUiciól1 Je 111. grall figura de A.riño, poplllari-
za.{h~ pC'r el trabajo, querida por sus dotes y conS1-
dl'l"l\da por Jo,! nubles y desiuteresados esfuerzos de
~llllCLIVHh,(j, ~i~m¡Jre aplicados al fomento de.Ara-
gÓI\, por 01 r¡ue!ln tfllbajado largos aúOs desdl} las
columlla~ tI,'L illll:ltrado poriódico de su muy COUl-
peLuute dir('ccióLJ.
Hornos tenido el gusto de saludar ó. nuestro dis-
t.iuguido amigo D. León Laguna, ilustrado inge-
niero 8,!.!rónomo de la. provlllcla, qUien ba perma-
nt'cido en Jacll algnnos dius con objeto de hacer la
btaOistlCll. Je cerealll::i de est:l. región.
Han llegado ú. e",ta ciuda~l ¡as distinguida.::! fa.-
millas del ::)r, Gil, joven é Ilustrado cateJnitico do
la facultad de dereeho eu Zarago;¡:a, Y del comlsa'
rio de guerra :5r. LacaJena.
Sean bien veuidas.
ni!\. 20, á In!' sei~ de In tanh·, !>o'cmues comple·
tn'" y adoración de ltl.s r('liqul.,.~ dl"l Santo.
lJL<.l ~7, l~ la~ Itic?, mi~.\ 1:lvlcmw· con serm,in que
prelll,¡lrt\ el 1lml), y HsdUlo, Sr. OLISpU y á. couti·
UUBClón adoración lle la r~lIquia,
A las ciul.:o y media tle 11\ tarue, ro,¡ario, salvo,
gozos y aJoracióu.
De regre:>o de Cuba, h¡\lIanse en est.a ciudad los
distinguido'! y jÓ\"t'IlI'S ofil.:ia1~s J"l ejercito don
FrancISCo !Jóme;¿ ::)OU;¿ll y U, UastO Garcia Gtlmbar·
te, quienes, d~spués df' pa>ar alguuo.::! dias al lado
JOj sus famllias, partlran pILra Illgrcsar eu la Escue·
la sll¡>erior do Gl1err.~.
--=-
La Comunidad de Padres Escolapios de eaLa ciu·
dad celebrará como en años auteriore~, la fiesta.
del Fundador' de la Orden San José de Ctllasanz,
con 1011 siguientell cultos:
A cons~c\lencil\ dt. las qllem:ldl1ras sufridas con
la explolllón de una caja de pólvora, realizada al
lransporlllrla, en las inmediaciones de Sallent, cun
df<stiuo á las obras de la carretera, el día 18 falle-
ció eu esta ciuJad, Á. donde bahia veuido con obje'
t.o de atender á!Su curacióu, el joven Esteban Salva-
dar; quien, á. pesar de los solícitos cuidados de la
ciencia, ha trnido la desgracia de sufrir aniloga
suerte a la de su compañero Sebastián Gllvin, muer-
to tÍ. las dos horas de ocurrida h. explosión.
Por la Delegación de la Cruz roja en Jaca, han
siao socorridos los soldados Cosme Broto, de Bol-
t.afia, Emilio Rosada (tránsito para Panticosa) Ca-
milo Lagraba de Rpcho, j' Pedro Savaca, de Fago.
AMi mismo ha' sido asistido en el Sanatorio el sol-
dado Mariano l\larraco, procedente del ejercito de
Cnba
La delegación viene, deílde su establecimiento,
prestando constantes y relevantes servicios, soc~­
triondo sin interrupción á. cuantos súldados al'rl-
ban á Jaca, procedentes de los ejércitol'i de Cuba y
Filipinas, bien con la esmerada solicitud del Sana-
tl'lrio, ya facililando recursO'" á. los enfermos para
uirigirse á !jllS casas,
Con objeto de girar la visita oportuna, muy en
breve llegará á e"'ta ciudad, el Inspector técnico Je
.la rentll del Timbre en esta nrovincia Sr, l1artínez
Ahleeoa. -
:\.luy pronto se inaugurará el alumbrado eléctri·
trico en .B",nasquo y .Boltarl;!., pues lo~ trabajos de
iU!stalación tocun ya a:.u térmmo,
Entrl: h,. ,Iivrrsa"! !1,lhe:siunM, qne Cdll JIlOtlVO
,;¡,l crimiulIl at\'~tado J~ I¡ue fue victima el seíwr
UánO\';1"; \lr-l Ca.¡tll]o, b'l publicad" ..l órgallo ellll-
~~rn...Jv:' de la provillcia , enclI.miuadas ¡Í, siguifl,·ll.\·
la. pr(ltf';;t.~l del hecho tan vilmenta reallzaJo, ha·
lluU1VS la ¡;iglliente Jrl JII.Cll, 'IU"', francamente, nos
hl;l. d\.'jado ts/upf'(aclos, Y de cuyo contenido UUI¡-
que 7JO ¡<eolitos cQllSe¡'Vad01'e8, uo podemo,¡ mcnos de
jlrotestM.
Dic", el lllen~llje publicado en La Voz de la Pra-
¡'¡,,("w:
11 Asocirll:10ll ullest.ro ,lllelo nl general de lo. K,,",
dóu y 7lQS úlcliuamo.~ 1'evere"fe.~ AN'rE LA 'VI-
l.JLANA OBRA DEL Fl~ROZ ASE.3I;'¡:O 1I
¡Qlle atrocidtl.t1!
Cunstí', ptle~, lluestr3. protestn, ya quo inclina/'-
se con /'everencia ante la obr,\ del de~precil\bl;)I\"e·
sino del Sr. Cáuovas del Ca~tillo, es lo úni~o que
nas fll.ltabll. on Espana,
iNi los propios 8narqui!tas pueden decir ma~'
El Jurado de la Exposición Internacional de
Brllselas, acaba tle cODce¿er á. las aguas del ~sta'
blecimieuto de Panticosa el "Gran diploma de Ha·
nor"' que t'i1 la mas elevada recúmpensa otorgada
a. lassguQS minerall's, Y la úUlca l.il'lpPllsada en Ji-
cho certameu, plles IlIs aguas Je Vlchy sólo hau
obteuido medalla. do oro.
::)0 h:1 IIt·eho clir,,::O de la admini<;tracióll de co-
rl'eo~ de l' ..tll ciud .... l, el muy competellt.e oficial
ud Cllt'r¡l"l don JOflqllin H.lIb:.
Eu uso de licencia ó recuit, el miercoles último
!atió para Pintano, Bilbao y San SebasLÍli.u, nues-
tro ilustrado y muy querido amigo el muS ilustre
seilor D. [)áma!<o Sangorríll, Uauónigo Lectoral de
la Catedral de Ja';a,
-=~=-=.-~=._.=-==-=
cedida In Cruz rOJa del Mérito Militar do primera
clase, como recomp..nsa á los sNvicios pre"t::L\lo~
en la toma de 'fttllsay (li'iliVllIIlS), halhindose al
sen'ieio de la columna dd teniente coronel seúor
Beruarll.
Felicitamos i uUt!stro paisano por la honro:;a
y marecida distlUcióu de qne ha sido objeto,
~nest.ro Ilmo. y Rvtimo. Sr Obispo, de Ilener,lo
eon COll el Excmo. Cabildo, ha cursado lal! invita-
ciones ¡Jara los solemnes funerale!! que, ¡j, las (hez
de la mILl\au:\. de hoy, \le celebranin en la 19lesia
Catedral de .laca, f'U sufragio lIel alma del seiJor
CanOV8l! del Ca:.tillo, acto qne segurameute lIarEí.
mUY solemne Y al que Il,;;istinill las autoridades ei·
\'iles, mititllres y e::1esió."'ti cas Je esta ciudad, a:>i
comO los militar~ francos de servicio de todos lo~
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Imprenta de Ilulino Abad,
- -
Santos y cultos de la lemana.
~~ 1l01UNGO -Ntra. ~ra. de la Piedra. Sanlos Joaquio
p;,dJe de ~ues(ra Senara, Atanasia, Hiptllilo, ::iinforiaao y'
E\'erill'do, y "aota Anlu~a.
Com:ellluo{u ·-A las ocho en las Benedielioas En I
CJledral á las nue\'e y media, a
A las Jil't y media eo bs Benedictinas misa solemne e
hon?r de la A.iunción dE: Nuestra Señora. o
lela y Afumbrado._A las seis de la Larde en el Carmen
con SCrmón, ,
~;j. LU;'l:F_~.-~~3nta Maria In J'ia. San~ Felipe Beoicio
QUlnaco, Aflollnar J Eleilzaro '
~~ MAIITftS-:'Ü'8. ~ra. de los Consejos. &nl05 o.rto-
10'~é, aIKi~tol, Romtin, AlIlanolioo ~. Patricio, y ~ta. Aurea
.__'S .\!lÉH!="u:s.-N,tra. ~ra de Rosano. ::;antos Eusebio;
GIU~S, POllclano Y, LUI$,. rey de Francia. y Sanla Pahicia.
W Jot,\'u,-Nlra :)1'01. del Alumbramiento. SaotosCe,
rer~no, ~1,undlO. A~llan J C:ODslaIlCio, y Santa Hostia.
~7 \ IIm:'il!.i. -:\Ira ~1'3 del Mar. Lo Transverberación
del r.ora~ón €I.e Santa Teresa de Jesus. SJmos J05(' de Ca,
las;:nz, ~raplO Y' ~san:o, y Sanld t\b~~lrila.
_.8 ~""lhOO. - :\,tra Sra. de los Anlgldos. Slo!. Agustia
Alejandro, faeundlOo y Viviano. '








DE JOSE LACASA YPIÉNS
MAYO., 28.-JACA.
CABALLO EN VENTA
S~ halla uno de 7 allos de edad. siete cnartas y
medIa de alzada, propio para lo que se quiera dedi-
car, De !lU precio y condiciones euterará su dueJ10
el médico de Javierrelatre.
CASA EN VENTA
ANUNCIO
Por ausentarse de esta población su duefio
l
se
vende un caballo de oficial del ejército, Tiene cua-
tro años, siete CDartas de alzada, pelo cast&ft.o os-
curo y 6S propio para silla y tiro.
Duán razón eu el pabellón número 7 de la Ciu.
dadela.
lIay una en punlo cenlrico de esta ciuJad,
que se uarú por lH'ecio H,'eglado,
Se inrormar{¡ en esla imorenla,
•
SE ARRIENDA una habitación en segun.
do PISO, calle Ma)or,/I-1.-lnrormarán en el
pl'incipal de la misma,
SE ARRIENDA de'Jde Sau Miguel próximo en
!a calle de Echegaray la tienda que ocupa la relo,
Jeda de D. Clemente Baras. En la misma casa in-
formarán,
POR TRASLADO de residencia S6 nnden al-
gunos muebles, entre ollos una lujosa aillería mo,
derna, en la calle Mayor, 49l 2,° izquierda, Hora!
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\'cinte mell'OS, llclJian ser kilómetros para el labodoso in-
seclo.
1\i era menos admirable el peso que cada hormiga arras.
Irah3, cogIdo ~nl.c las Il'nal"iII~¡; de la hoca
Un gnno di' Irigo, Lil'n eqUl\'all!11I en peso ti ocho 1101'-
miga..: nn homllre 'Iue cargara con un pero igual ¡j ocho
\e.~es l'l ::.u~o. sed.. una adtlui·ieiun para un empre...alio de
CiICO,)" no IJigo naja el pallel que harh en los muelles
;:'1 hlas cUdhdaLlesson llIardvlllo~s, ,qué se dirá de su
in'linto!
Con la cruelLlad que nos es propia malé una de aquellas
hormigJS. La dispcNión fué general. Las que se dlngiao
de mh!\U;'II .. erJ, al llopezar con aquella hl.'rmaoa muer-
1..1, la .ecoll'lCian con 13sanlenas y I"egre-aban precipitada,
lllellle al hormigu",ro. Las que "euian cargada". después
de creclll~r el misIO,) leconociu,iento, ...ollaban la carg3 y
d~::.\ialldú~ de Ii! ml1 cJrfliuariJ, corrian ti refllglarse en el
nidu. Cnas ti olras se Ilallan a\·jso de la caU~lrore ocurrid3
~. del¡)Chgro Ilue pxi';liJ.
Lo~ monliculos tlUed.. ron soliLarios; pero al poco rato
~lleroo dtlS Ó tres hnrlOlgH cun lodas las precauciones
debidas, uploraron el trrreno, alam,aron caUlelo'iamenle
ha·la Heg¡¡r jUllLO a!J llluerla, y Ulla de ell~;., escollada
por la, olra.., "e I'e\-ó el ~~tl¡her, dC$llpart:.;iendo el rliuebre
corlejo por uno de Itls crtileres.
,Le dariin e, istiana sepultura alli upnlro, ó enlraria ti
formar pll'te de lo~ graneros de l:¡ soriedad!
1::::.0 es precisamente lo qlle no he podido averiguar.
A, M,
Para dcsllal"/lal' rl local, se liqUidan touas
la'i eXiSICIll'ias dc lpjlJos y 011'05 artículos {'on
gr:JlIdcs l'cbajas en sus precios ell el
CQmer~rQ de fM\MI!I!lNJ LAlVIÑlAl
Bellido, 4, (an¡,.. Clav,ría). JACA I
LlQUIDACION













































En aquel ribazo encOntré;'¡ mis hormigas. Casi unidos
habi.j dos monticulos, tlo~ Cl':ítere! microscópIcos, por dOll-
de cnll'ahall y sa!ian Illlllares de hOl'migas, negras., reln-
cilillltr, )' rc~tllIJ~ de riguro~ etiqueta.
¡Qué ~pr('su,';Irn:ento el suyo! LlegJban las UMS carga-
da, cun S'illlOS de 01\1 Ó dI' plala, dl' Irigo Ó de (I\'ella; las
otras eOIl arhtlh de v~ja; éstJS COU uva;;;"atluéllas con \"aria.
das '('lIIllIa ..; la~ de 1lI;'¡.¡ 311<1 con r6iduo.; de pan.. ¡qué sé
)'0 los r3lgHllt'nto:io rariadr;;imo3 Que 3carrCJbao! Se pel'~
dian en IH Ilro(unlll.J3dl's de tillo de los cráteres y rcapa-
recian ligeras por el 011'0 PJra \'ohera cargar.
~Ii IlrluU'r ll11pul~o rué interrogarlas acerca de la cri.js
agrie,¡13, 11<' 1,1 ~u(¡¡(JJ del cambiu " de olra~ ~UesllODI'S lan
inl('fCs,1nlf'S \ oporluua_, la de los acaparadores inclll-j\"e.
Pf'ro 11f'''i~li ,P"I'lI "lllC incomooJrlas!-me dije-Parece
un IIIlPllltl Irahapdor y Iivllr<ldo, que. se ocupa Ul~s en HI
Il('gllcio que 1'11 LIg'h } otras zarandajas. A Il.I que sp. \'t~.
lom:¡1I el p,/pular ferran: <fA 0105 rogando. y con el mazo
dando". en ~II >.egun,la parle. lllle es 101 lIJás IwaetiC3; y tan
to easu h;lcell de una propD-ielón a: lo Lastellallo COIIIO de
Un ml'''llll(} a lu llnrl'l ó :-ihela.
~eglli ron Id mirada ('IIJrgo rOS3rio que formaban y vi
con ,orpresa tlue Ille.lia unOi veinte melros El l'Ibno ler-
minaha CUI'13.JO por Ullll clllla poh"orienta que se perdia á
lo lejl/._. Ihhujandu ¡.h cláSICOS zlgs 1.1gs de una carletera.
Al aIro I..d.) habia una era; alli se 3bJitllcian la;; honOlg3i
de mi IlIslOrl3
-¡lIula! -exclamé l)3ra mi:l adentros; pue.. dado el peso
de hs hOrlmg3s y lo con~iJeraLIIl de Cila distanCIa, no deja/
de ~er CslC un c'lleelaculo endoso. Relati\'amente aquellos
-•
Se hallan ue rCllta en esta ciudad en los establecimienlos de O, ltlanuel Casajús, don
Mallufll Bl'lés, O. ,Juan OOll1íoguez, O. Mariano Relieto, Sres. Al'a y Estallo, O. Cúndido
Lncor't y O. ,Itlall García.
fÁBRICA DE CHOCOLATES CON MOTOR HIDRÁULICO
Depósito General: ECEEGARAY, 6, JACA.
LA MONTA~A---_..
ALMONEDA
POI' t1l1SClltal'Sfl sus ducilos se huce de lo,
do~ los lllul'blcs de la hnbitac;ón principal iz
qlllrl'dil, de la casa llamada de Esca"líll, plaza
de Sall Pf'dr'o, '1.
Tamltil"lIsc \'Cndl'll al¡:;ullos cuadros al óleo,
un I'inl' y olras \·:.lI'ias 'lI'rnas, IIlIa apaff'jada,
un cfle!let'Ílo pal'a lIilios, Con una bUl'riLa v
sus c./Jrrcspondicl1leS arreos, y olros direren',
Les ohjetos.
